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The purpose of this study is to apply the most appropriate business process 
reengineering (BPR) methodology in reducing cost, shortening the processes time and 
enhancing the customer satisfaction for SMEs (small medium enterprises). Comparison of 
eight BPR methodologies has been conducted in order to come up with the most suitable 
reengineering methodology for SMEs.  Based on the result of the comparison, the 
researcher has chosen the BPR stages methodology to be applied in Alsultan Company 
that has been selected as a case study. Interviews were conducted with top management to 
collect the required data including the company’s objectives, performance objective, 
critical process and problems associated with these processes. After applying the BPR 
stages on the Alsultan Company, several processes were identified that could be improved 
are ordering, payment, logistic, account payable and complaint process. The outcome of 
this study which is referred  as the to-be processes was verified by the top management of 
Alsultan Company in order to ensure it is met with the company objectives. As a result, 
this study proposed the BPR stages methodology is the most appropriate methodologies 











Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melaksanakan kaedah perniagaan  
kejuruteraan semula proses (BPR) yang sesuai dalam mengurangkan kos, mengurangkan 
masa pemprosesan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan di dalam perusahaan 
perniagaan kecil (SMEs). Perbandingan  terhadap lapan kaedah BPR telah dijalankan untuk 
menghasilkan kaedah kejuruteraan semula yang paling sesuai untuk SMEs. Berdasarkan 
hasil kajian perbandingan tersebut, pengkaji telah memilih kaedah berperingkat BPR untuk 
diaplikasikan pada Syarikat Alsultan yang telah dipilih sebagai kajian kes. Temubual telah 
dibuat dengan pengurus atasan untuk mengumpul data-data yang diperlukan termasuk 
objektif- objektif syarikat, objektif-objektif prestasi, proses-proses kritikal, dan masalah-
masalah yang berkaitan dengan proses-proses tersebut. Selepas mengaplikasikan BPR 
berperingkat kepada Syarikat Alsultan, beberapa proses telah dikenalpasti untuk diperbaiki 
adalah pesanan, pembayaran, logistik, akaun yang perlu dibayar, dan proses . Hasil 
daripada kajian ini yang dirujuk sebagai proses-proses yang akan datang telah disahkan 
oleh pihak pengurusan atasan Syarikat Alsultan untuk memastikan ianya memenuhi 
objektif-objektif syarikat. Sebagai hasil, kajian ini telah mencadangkan kaedah BPR 
peringkat adalah antara kaedah-kaedah yang sesuai yang boleh diaplikasikan untuk 
meningkatkan SME dengan drastik. 
